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Jahe dan asam Jawa merupakan salah satu tanaman yang berkhasiat bagi kesehatan, selain sebagai bumbu masakan, juga digunakan
dalam industri obat dan jamu tradisional. Makanan atau minuman yang kita konsumsi dapat menyebabkan   pH saliva bersifat asam
ataupun basa. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perubahan pH saliva buatan setelah dipaparkan dengan ekstrak jahe dan
ekstrak  asam Jawa. Penelitian  ini merupakan  penelitian  eksperimental  laboratoris,  dengan  desain pretest posttest. Sampel
penelitian ini adalah saliva buatan, ekstrak jahe dan ekstrak asam jawa yang dibagi menjadi 4 konsentrasi yaitu 100%, 50%, 25%
dan 12,5%. Metode penelitian, 10 ml saliva buatan dipaparkan dengan 5 ml ekstrak jahe dan 5 ml ekstrak asam Jawa pada setiap
konsentrasi selama  5 menit, dengan  3x pengulangan.  Analisis data menggunakan  anova test. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa  terjadi  perubahan  (penurunan)  pH saliva  buatan  setelah  dipaparkan  dengan ekstrak jahe dan ekstrak asam Jawa pada
setiap konsentrasi,  dengan p
